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Der fru¨her von dem Verfasser auf algebraischem und funktionalem Wege verallge-
meinerte Eisensteinsche Satz u¨ber die Irreduktibilita¨t algebraischer Gleichungen im
rationalen Zahlenko¨rper wird auf die Untersuchung homogener linearer Differential-
gleichungen beliebiger Ordnung ausgedehnt, deren Koeffizienten mit Ausnahme des
letzten einen gemeinsamen linearen Teiler besitzen, der im ersten Koeffizienten nur
einfach enthalten ist.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1916 , S. XVI)









































